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l^leref: Avenida de José Áa~ 
io Primo de Rivera, 1 
| Telefono»; 1963 y 
DIAEIO DE F A L A N G E ESPADOLA TE ADICION A L I S T A Y B E LAS J .C .BS 
4 L ^ ^ i t O i í l 
/ C A 
pediendo m ten&ión ja inquietud y ©J ceí-uer-
- ¡ J ; ftpaé» e£tá ttravesaodo una etapa de su yJda 
s r ^ í á d y dure2a a Eadre se oculta, ObügEtlia por c©cr 
í í ^ ^ r h¿toria a i^a ectitud de atenta visrúkncia, m-
{ f » > — e s p i r i t u a j y ffei^a frente al acoa. 
• S e con difícil, fca^bie. que ^ 
f W a l es, q ^ t a s ing la r etapa do ^ h f e t o n a . 
* 1 
^ 1 
• ajuít-moG a q u í a ima yaga c » ^ ^ v 
3¿£ct'iiidad éesieida en imprecisos coatornt* e^rñi ik-
loueremofl l i g a r á crudamente a &a concreta y ¿ á c t i ^ 
V cu actual de E^pafia. A s<us problemas de hoy v 
deficcr-occ eeN es e? presente estfcdo de nuestra e¿ono-
v n * í c £ - c c n mayor o menor proximidad—laa 
U6íia¿ qve el fenómeno econócirco pnoduc.- en lo social 
, co i r i ín preceurae^n que nos une muy bien p u d i e r a ^ 
partea p&ra um mm eñc*z unión e n el eJuerfo 








« n i 
OS 
^ J n T T e iiutponen. Pero esto fíde-
i ^ ^ J i ^ e T prendida en si 
^ ¿ v cía, ^ i ' 
^ j ' -i l"n-te la ^ ^ T " ^ ^ ti^er prendida en su 
^ S ^ ^ ^ f ^ - l S n eüa, difíei] es que todos 
nr.n nucirá w » ^ ^ , - ^ ^ ¡ h t e . nue E5smña ^u-
o oc 
. i . ^ identidad en ©1 afán de r e m e d a r í a es induda-
^ c! Z f e w de las soluciones e r a r í a venturoaamente 
£ Por eso todos los estversos nos parecen pequeños 
m r^vzr en el ánimo de los españoles una sWa disposr 
f a unidad, médüla y dave de la supenacicn de nuestra 
lal pemira. , . ' < . , 
Les ítrm¡ncs de extrema gnevedad que í r s e t e n z e n Ja 
b¿ i naciona] hacen prec'sa una acción enérgica y cruda. 
• J , son válidas, pera sacarla de su actm] e¿lado. ¡as fóir-
[u intenredias, ni las Eoluciones arbitristas. Pensar, por 
cjvo, que la carestía va a encontrar renaedio en un au 
Jerií tío* salarios, sería tremendo error y eqnivocación Ta-
o (i itíb.'e, que equiva/Idría a poner en marcha uniformeraen-
perada c] ciclo de jornales y de precies ha¿ta alcanzar 
Teta suieda de la inflacicn y la bancarrota, 
ío se trata de proporcionar remedios parciai]^5 irtsufi-
M, B' problema recí^ma la adopción de una act*tud vi 
ne acometa la tarea difícd] y audaz de una radical y to-
WucKSn. Pare llegar e ella el pueblo entero—uliido en la 
wi conciencia de su rp-íponsabilidad—ha de comenzar 
ext.rpar de ai seno teda una fauna perniciosa y crinli-
S J f ^ al €sPmtíador y al paráako, al mercader y 
^nvicaco; ha de femar, después, una clara lineo de com-
v asi, hmpio y dispuesto, lanzarse a una nueva bata 
DE LAS TROPAS ROJAS CERCADAS A I ] 
i O S E C T O R L O S B O L C H E V I Q U E S H A ^ 
P E R D I D O 2 3 0 T A N Q U E S 
Berlín, 30.—-La destruc-
ción de las tropas rojas cer 
cadas al ncr.-este de Smo-
lensko continúa. E n un pun 
td los bolcheviques perdie-
ron setenta y ocho tiuques 
y en otro, sesenta,'entre Ies 
cuales figuran diez y ocho 
del tipo ultjcapesado. 
E n dos días las pérdidas 
en un pequeño = sector del 
frente coiE(pr©iide la des-
trucción de doscientos trein 
ta tanques, ea decir, naas 
que los que cuenta una di-
visión blindada roja y más 
de la mitad de la produc-
ción mensual de la industria 
soviética de carros, v si en 
. efecto el rendimiento fu^se 
el previsto en los planes es-
tablecidos.—(Efe). 
M U E R E U N H I J O D E L 
. M A R I S C A L K E I W E L 
Berlín, 30 .—En un combate 
en el frente oriental ha muer- -
j to el teniente de artillería Han's 
George Keitel, hijo menor del 
mariscal K e i t e l . - E F E 
C O N T I N U A E L 
A V A N C E | 
Berlín, 3o.-Las fuerzas ger 
mano'hnlandéms prosiguen 
victonosanKmte el avance en 
el sector norte del frente so-
viético. 
L m fuerzas rojas Han in-
cendiado todos los bosque; 
después-de rociarlos con ggsoli 
n a , mn poder contenet, sw 
embargo, el empuje ¿e lai 
tuerzas aliadas que cónti* 
nuan pecriguiendo a la hQ%* 
da ro ja . -EFE, 
Polonia en Londres 
30.—Se ammeia oficialmente (̂ te ha sido fjrám*, 
do un acuerdo cutre la UE£S y ©i ''Gdamwtf' p m m efi^y 
b^ecido en Londres,—EJE, j 
Londres, 30.—El acuerdo en 
tre la IJ.R.S.S, r el "gobierno" 
de Ppknia en Londres prevee 
la ayuda mutua en la guerra 
• contra Alemania. Se eonstitui 
4 
. M roí ' ^ ^ ^ c a - ' e n ]a qne el ardor revolucionario 
% c ^ l L í X ^ h ' \^ y en te sangre, vivificante 
i fde t r S f ^ est^ r e p i n t a d a por el 
* todos en ja ahmcada brega de la pr.Kiucción. 
U 
efeeto 
30 - L a Aírencia Do 
^ que debe ser es 
cogiendo este deseo, la Falan-
ge de Valiadclid. plena de ca j 
| l iño y devoción por el caído ¡ 
y haciéndose eco del acuerdo 
solicitó la intervención de esta» 
! Secretaría General para el logro 
tal propósito y accediendo 
a io solicitado, en nombre del 
MadricJ. 3 0 . - E I "Boletín 
Oficial" , Jcl Ertado de hoy pu 
blica la siguiente Orden GN 
Gobcr : íóa : 
" E l Excmo. Sr. Ministro-
Secretario general de F E T y i ^ 
de las JON-S. en comunicado ¡ 
fecha 2 7 de junio se dirigió a i p j ^ - r " " " ; " " ^ ' ?~ "—y-'- ; 
b Pre idencia del Gobierno t C ^ U devoaon 
en-los .siguientes términos: f VP r n«cstr° martir ' „ a i r v.- . rutgo a V . i . se sirva drponer 
A l caior del sentido home-Ho precedente para que el M u -
naje tributSGO al fundador &\nicipi0-:de Quintanilla de Aba 
las' JON-S. en el Corazón de 
Castilla, Ouintani lb dt Aba-
% ^ l ^ : i ^ < ^ ^ ^ m e ^ P f ^ nataUha expre-un 
n ^ r ^ a p u f n d e b ^ ^ n ^ P ^ p ^ ^ í S T afl ¡más honda intimo y coidial 
•:M* en ^ ó ^ o les ^ " a j i ' .«nvia ¡ennobleciéndose al adopt 
Ingla Ierra 
Para la 
dos de E'E. ÜU. y vestiián ro - ' r a nombre propio el de 
¡>nstruocfín ^ ^e la RiSsnia proeedencía,. jo, colaborador preclaro de Jo 
Iq - y^bases de aoÓvr eoa el o b ^ ^ ™ «er gravo-.isé Antonio., en las tareas fun-[ QumtaniUa. de Onesmao. . - C i 
""ngapoor y B Í ^ , 8 ^ a Gran Bre taña .—(Efe) . • Idacionales de la Falange. F e - ' F R A . 
^ Agen 
jo se denomine en la sucesivo 
Puintanilla de Onésimo. 
Gohuiderando este Ministe-
rio, j u to, acertado y conve-
, niente la» anterior propuesta, 
ar pa j ba dispuesto que en lo sucesi-
u h i - ; vo el Municipio de Quintani-
1b de ^bajo se denomine 
•" \ 
rá una Legión polaéé «B ÍS 
¡ UJÍ .S .S . • ai. mando de nn e^f 
| mandante soviét ico.— (Efe^ ~ 
X X X t 
Londres, 80.—Ed€n ha mw$ 
ciado en la Cámara de los C<H' 
muñes la firma del pacto nuKH 
polaco. ^ 
Declaró, entre otraa eQsas^ 
que éste acuerdo coloca los ei^ 
mi en tos firmes para una futu^ 
ra colaboración ruso-polaca* 
Felicitó por último a los f i H 
mantos del pacto por la "sagal 
cidad política", de que hanj 
dado prueba. L a ceremonia dei 
la firma fué presenciada poK 
Church.iIL~(Efe). 
rancos para el 
Socorro de Invier-
no francés 
Paria, 30.—±01 ministro del 
Común'Cacioaea ha entregado ' 
aj Socorro de invierno fmir» 
cés un cheque por valor del 
00 ce millones de francos im-* 
porte de la venta de tarjeta! 
postal con Ja fotografía deB 
Mariocal Petain en la. zona 
ocujKvda.—EFE. 
« « f e » ' 5 ' 
G h u n » . 
í - , - ^ ^ ^ ! 0 1 0 importan, 
X h ^ - a h í 1 í ^ 6 8 chi 
t i : . ! - ^ pr¿n 
• ^-•.^ 
de hí. ciudad & :¿im Petoburso, obisüvo de ^ m ^ m m & m & m » s**mm^ per I s to» '^ > X |fc I W ^ 
N e c f o l é é l c a D e l e á s c i o n B 
La familia de Alfredo Mo-
irán Una. muerto en el accidcn 
te ferroviario ocurrido el di» 
3 4 de! actual, nos rue^a de-
mos las más expresivas gra-
cias* á todas cuantas oersonas 
asistieron a su entierro v les 
testimoniaros ra pésame. 
i i i M i r i I t t l f t t l t i t H l-H-
m o n n e r G ^ 
P r o v i n c i a l d e 
Ex-combatíeníes 
Se pone en conocimier to de 
tpdos los Excom bailen res de 
esta Capital, que se enci.entren 
en paro, pasen por las oficinas 
de e ta Dtlegación Provincial 
(Avenidai de José Antonio n ú 
mero 3 6 ; . 
Le^n, 3 0 de juHo de 1 9 4 1 . 
El Delegado Provincial. 
• ».V>̂ .*̂ <y«̂  «1**̂  ̂  •$» ̂  a-V A Jly** •!» J¡» .»» >̂  ̂  f 
81EBASTIAN E E B N A N D E 2 
MEDiOO-DENTISTA 
^ • - > 
Avenida del Qpneral Sanjurjo 
nú ni 16 2 * izquierda 1AJ lade 
de! Cine Avenida ).—-Consulta 
lloran de 10 a 1 y de 4 a H. 
m a q u n c r o s 
. Habiendo sido autorizada 
por el Exorno. S I . Gobernador 
Oivil de la Provincia mía 
reunión de moime^os maqu'-
ieros de ©sta orovincia. afer-
ados por la orden de clausu-
ra de sus molmos, para tratar . 
de la defensa de los intere-
ses comunes y elevar una pro 
puesta a ios Poderes Públ1* 
..eos, se convoca a todos los ' 
molineros p ra ©I próximo aá-
feado, día 2 de Agosto, a las -
¿mee de la mañana en loe 1o-
Por provideixCia, firme ya, 
def GcbernacLor Civil, ha s-do 
cancelada U mina ,¿Corada" 
húmero 9.494, de don Enüjio 
Rodríguez Diez,v de Peñaco-
rada. , ' 
Se admfltirán nuevas solici 
tudes áe registro del cenen 
comprendido por dicha m oa. 
También ha sido carüce^ada 
la mina "Seberease" número 
9. 874, de m neral de huila. 
en, téiTO/ino de Sahelioss y Sa-
1 ^ ^ ^J r^ner - bero, propiedad ¿te do Soai-la Cáaaora de Comer- , , ' \ . ' n r w ^ ^ . . ^ i n 
asistencia. 
L A COMISION 
L m 9 
d e C a z a i f f e s c a 
S e l a s o b t e n d r á r á p i d a -
g o c a o s 
D E L E G A C I O N D E H A -
C I E N D A D E L A P R O -
V I N C I A D E L E O N 
P a g o d e h i 
E l pago de haberes del mes 
de la fecha Je efectuará en los 
¿guientes días y horas: 
G L A S E S A C T I V A S 
Día 1.0 de Agosto y sucesi-
vos de 1 0 a 12 de la m.>ha^a. 
C L A S E S P A S I V A S 
Día 1.0 de Ago-to.—Monte 
pios civiles. Día 2 , Retirados 
en general.' Día 4 , Jubilad^ 
en general. Día 5, Montepío 
Militar, Remuneratorias, ^ E x 
cedentes y Patrimonio. Día 6. 
Lo5- no presentados. 
E l pago se hará de 1 0 a 12 
de, la mañana y wlo satisfa 
rá en cada día las nómira« se-
ñaladas. 
León. 30 de julio de T d ^ i . 
— E l Delegado de Hacienda. 
S u p e r a a t o d a s l a s e x t r a n j e r a s 
> i A 
BBSrOFJTA 
La auténtica "Solriza" la en-
cupníra en el ASEO, preeir d e 
12 pesetas, garantizada Sin h i -
los croquiñol. 7 pese tas Peina, 
dos . cortes de pcío en tedns sus 
formas. P e l n t i i i T Í a : Micuel 
Castro. General Mola. 3. León 
En este ReaJ Monasterio de 
Rejigiosiaa Benedictnas de 
Santa María de Carb Jai, cele 
braron sus bodae de ore de 
profesión religiosa la Revé-
rpnda Madre, María Sant̂  s 
Ryiz, prior*- de dicho conven' 
to en la actúa! 'dad y sus bo-
da* de diamante en reiigr ón 
la Rvda. Madre Piedad Pez 
Sarmiento, subpnora de-l cita 
do mom eterio. 
I Recibió le renovación de vo-
to? de 'as respetables religio-
sas y ofic'ó en la misa solem-
ne' celebrada con tal motivo 
-el M. Rvdi. P-- Ambrosio., de 
Arancib'a, Pror 'ncía) de tos 
A<rnstinOs. asistido de dos re-
lisio» o<s de lia inisma orden. 
* Pretílcó el orofes^r del Se-
m b r í o don N'-lo Rodríguez 
de Ava'a. 
Fueron padrnos en tan emo 
clonante aoto, don Mauro Ca-
sado. S T Florint ina LÁraro, 
y V Srta. Dube María Me'en-
"drera«. > • -. . 
A las refre íables r̂e1 irosas 
nuestra cordial félic'tación. 
r o v i n c i Q l 
Relación nominal de Empre 
sarios de e-ta .provincia qat 
ha> ta el día de la fecha, han 
contribuido a la O B R A SIN-
D I C A L 18 DE J U L I O . 
Suma anterior, 5 . 1 6 0 pese-
tas.-
Imprenta Moderna, de. León, 
2 5 pesetas;, Florentino Rodrí-
guez, 5 ; Paulino Pola, l o . 
Gráfica Leone a S. L . . 5 ; Dio 
nisio González Miranda, 1 0 0 ; 
Armería Eíbarre^a S L . . Í O ; 
Domingo Drez González. 5 ; 
Restaurante Fornos, 2 5 . Sccie 
dad E^pa-ñóla Talcos. 2 0 0 ; 
Angd Otero Gutiérrez. 1 0 : 
Jabonera Leonesa, 2 5 : Ba^ar 
Bcnéitez, 1 0 : Almacenes Ri-
drueio. 7 5 ; "Diario de León" 
5 0 : Hortensia Gamá-zo. 5 : H i 
jo de Juan Cre po. . 5 0 ; - José 
Garría Lor^nzana, t o ; Anto-
nio Pttnénfez, 
M A I ' T T E Q U E B A ' LEONES** 
2 5 * Motel TV -
Mekhor M'^. io 
Vda, d e " ' ^ i 
^^nzalcz R 0 ^ 
Gonzá l . , f^M iez 








niel Guerrero rf 
n a n d e 2 . 5; H^: 
gionense, 50- j! 
1 o; Germán 











Jo^e Ricart.'cen E^nizábaj 
it ¿vi 
E do. 10'. UÚ j - — • Í • CM 
; Antonio Gal%| 
i Ramiro Fernán i, 
j nneva y >Zara¡| 
Vvud^ de C ,̂. 
ñero de Ouifionpg 5 L^< 
^ a ^ J ^ Í ^ Z T Z r ^ A ^ daL'o AÍOÜSO Pescador, voemo e » de este dudad, rogando la ^ ^ ^ ^ 
prcrtesta^ y reoí^miaciones. 
Se ha oanceíado también el 
expediente de registro minero 
titulado "Compromiso" n ú m s ' 
mero 9 877, de mineral de bu 
Ha,- en térw'no d« V'Ua del 
.Monte, (Renedo de. Valdetuó-
ja r ) propiedad de don Victo-
rino Chamorro, de León.; . 
Y asímfemoNios exp^dientVfl 
de ' re^stros ai'néroíi "Anrru» 
t i as" núm«1o 9.^7^. de carbo-
m e n t e : A g e n c i a d e N e - . ^ o j e ^ ¿ M ^ a g 
S a n t a T.O- g.ogo. de larbonátO de m i . en 
n i a ^ L e O n «1 miprno mieblo: "An^u^* 
¡ ti^S''. del rr:rmn m^^ra l v del 
misrao pueblo' y "Martínez", 
de antracita en término de 
Boezp. ' ' . 
poi cortespondericia En el eeto w acií 
farsn todai sui prcocupacionej v 
duoai Pida urgentemente toüeto "f 
ton programe y detalle? gretii 
îlllMWli IIMilU líl IWmiWiWMili UMI MW i pŷ """ -̂'"«'- •'•'•''-•'v -^.^ 













5 0 0 ; Isaac ^ 
Ho pita! de OrK, 
Suma, ó.960 
al o;teo 
le Julio de 1 9 4 1 
Hallándose vacantes er est* 
capital 1.5; plaza cue se mén-
cionan a continuación o^ra cu 
brir entre Caballeros Mutila-
dos, deberán oasar oor ta 
Premio de 2 5 pesetas, númt 
ro 5 6 6 y premiado con a.so 
Io<; siguientes': 6 6 , 1 6 6 2 6 6 
3G6, 466, 656, 76é, 866 y í)6§ 
¡iV '•' Sf: 9 
Si*. «*>*. IftA * 




ulceras p « 
i pesa 
S E ata h 
fetos 
i a coa: 
pjtiran 
:ha la 
de \» N 
» como 
» cíe V 
" nidos 
inouc s 
n la Sv 






PrcTvinc-'a! los oue le interese i 
con el-fin de daflé a ^aber s 
condiciones ane se rcauiere oa 
ra el desempeño de las mis-
mas. 
Una, deDendLnte e^-DCcíali 
zado en el rarno de autonió/^ 
jes, :cori el sueldo de $0^ pe-
setaŝ  mcTisuales. 
Una. de guarda de srarage, 
con 2 4 0 Deseta<; mensuales 
Una de ídem con el misme 
sueldo. 
Se rnecra la pr^earación en 
estar Oficinas del • Caballero 
Mutilado absoluto don Anto 
lín Manuel José Vega» P'éiH, 
para un asunto de su ínteres. 
<>i|> ilufi if' i f i^ ' f ' •!' '1̂  A4..»-*. .*..«..•:..»,.«,.».,« 
TTJBHO DE F A B M Í C I A S 
Turno de una,a tres, del di» 
28 a fin de somnna: | 
j Sr. Bcrrédá, Santa Cruz. 
' Sr. Alonso Cil , Avda. del Pa 
dre Isla. 
Turno df níjehe durante to-
, da la ^raanfi 
Sr. Mazo, Plaza del Conde." 
! . \ $ 











El "Boletín O ñ c i n r de la bién como tales 1 máxmc 
provincia pub-ica 'o sigu.oní *. diciia épui'a se « «nio a 
que rcpi u u u i iiíius por ser d< las iriíued.ac;üii«i juto a 
inlerés generai-* | <uir?u j y uepOsii* y 
Dislr i lo Forestal de León - : dulce, con redejl ¡ ^ 
Veda de Pesca;—V^v el pres-p; ! u otro arte o >g fhin' 
le, se hace saber que. sekún sea la caña, 
lo dispuesto en la vigente Lev oien'.e demunnai' ^ > 
de Pesca F UVIHI y su llcgia. no hubiesen efli? ^ 
mentó, a par t í r del día pnni" arles y a ega^l| ^ X.' 
ro de agosto próximo v hasti tan de un J 
el 15 de lebrero de 194^. qu*- diéndose dé ig"» 
absoluto la el dutño' de re(r na cua da prohibida . en 
pesca- de l'a trucha en las he*- que te ;\ 
aguas de dominio público d.* dos, para secar., 
todos los ríos de ¡a provincia 
a excepción de la que se prac 
tique con caña y la correspon 
diente licencia y siempre que 
la" pesca así Obtenida sea tran» 
portada por el propio fiesca-
dor para su consumo, no pu-
diendo, ppr .tanU), ser objei' 
de venta 
Durante la época de veda ex 
presada está 'terminanlwnen 
te prohibido el tener truchas 
transportar as o ponerla* en 
venta, siendo aquél las , deco. 
misadas y denunciados 'los ir. 
í r ac lo re s ; considerándose Harn 
mdicio de ^ " « V ^ n d a 
zado uidebidainí" ^ 
FinaMnenle, * to ^ 
todos los ooad ;>( . ca, 
tabules, cani^^airai. r 
se de vehicu^ •, ^ , 
. 03 
y es peeil 
í l a r e s t a ñ e . ; ^ 
es frecuente ^ J ^ 1 
chas e fird. > « 
• -ngi in '^ . I-
L A M A Q U I N A D E 
C O S E R N A C I O E A L « I L F / U 
R e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l p a r a 
L E O N y s u p r o v i n c i a : 
I r m e r í a ElBIPRE 
4—>—*i 
I Con testaciones, crememet.-
das y adaptada-; al Cuestiona 
rio ingreso Magisterio Nació 
nal. ARGOS. San Francisco 
5. Teléfono, 2 7 - 8 2 . OMedo. 
SOCrSTlAD OOftrERPJAi D. 
HXEEEO.—O. A. - M A D E i r 
Oarpiutena metálica. Venta, 
naí pnerta^, nirinaa, etc.. etc. 
Presupuestos gratis Deléfadc 
comercial, de venías D Kl \ . 
N'TJEl Q DUCAL Av..nda 
m mt propi» caae «pujvwckafKÍo sus ratos, 
S W k HáqM* tn(«<i t«n4j<iof ¿* fcbfos re-
pKlaflweníe » conMquir« m eirip)«o 
fttñbiiido UvérfbiHil «n minstro curte » 
M «viter.- v»<úw t • *»»£Í»» ifirtiie* 








cata, r , . 
uunciadoí ^ 
1 r tn gene*: 
•Miníenlo c a ^ 
••ar,co 
¿era. . ulT uiar 
b da P^; c ^ ^ „ 
•nía. 
SAO Adaxcci^ fliun^" 
P A O ! rá 
c o n c u r s o 
í1». J u Junta 
" •V'* J m concurso 
- •••A, nue.tra 
r U n i n w en su", ricas 
I i 505112. de ^ran ren-
• 5 ; « ^ v3C<olo ^n riQ^za 
J f - V A i oodremos 
I 
í Ú a l i m e n t a c i é n d e l c e r d o 
- ^3 
ricas 
• SSe" t r i a r e s e n 
^ g ^ n e d a d e ^ d e 
bonitos e j e m p l o cobalto 
registro de produepon y con 
a¿una colmena movihsta ^ 
c o m p ^ r á el .magmfico cua: j - . ; 
irÁ J A concurso, el cuai serví . , . , 
- orno anteriormente he ex- a todas }as aificultades mentó» de antea, por otre» cu 
ta, com DOner ¿e mam- ^ ración» miento, que no son ya adqoiiüieión sea más ase-
£ o n u ^ r a riqueza vianade- c i e n o , la gente se quible. 
n ?1 o esente v poder pre- v ^ i e f P ^ f i d i ^ r de la cria Quijen disponga de alfalfa, 
? ^ u 1 nPn! erá en el ' u tu ro del m 'áo- Sus cuaisdades de haJ rá ca,si ^sUe]to e-l proble-
' M aniirj^i voraz, buen asmniJa- de racionamiento para jes' 
pob* dores de sus porqueri-
zas, sea cualquiera el método 





i ^ J ^ S S c s d e nuê  
^ f ^ a T p u d i é S o - con-
| Lídflí con el cruzam^n 






de proseguir el proyecto era- dor) pr(>i|fer0| precoz y mis 
prendido pof el ^onsyjo Leo- ^ ^ f o c,¿ \ nm^uno de ur 
nés de Estudios Económicos, y aprovechamiento integral, son 
Sociales, al enviar lotes de otras tantas tentaciones que 
Swchitz a la« zonas m á s <?a- inciten, contra vieato y ma-
naderas de nuestra montaña, rea, a conservarlo, 
oara llegar en un corto espacio Grao» © a su p r e c i a cual^ 
de tiempo a ia obtención de dad de omnivorc, iiue le per-
ndividuo^ puros, portadores mite oonsunvr 1<>S alimentos 
de caracteres de mavor rendí- " f s diversos, e¡ cerdo ayuda 
miento económico, ío cual re- ^ ^ % ^ ^ J J Í ^ _ , o-ar su vida hasta el momento .ciunda en favor de una. mayo -.itÍ€0 ^ ¿ la. l¿a. 
rfs gan3ncias_ ae aqueHci que tama amo. corregp0nde 
explotan maquinas mas peí- ^in ernibargo el.nk;j>r oait.do 
recta, en la transformación de posibie de tan favorable ce-
los principios nut i ídvos . , yuntura, sustituyendo ios aii* tes: ' 
Además, los premios, serán 
tro:' en e l p a s t o , en la artesa, 
en verde o convertido en 
heno. 
La razón poí* l a coran «ons-
tituye l a alfada é l mejor de 
lo© fonajes pai-a ia nutrición 
de loe porcino» xstnba e n su 
composce¡ón quómica muy r i -
ca en proteinr s y , elementos 
mmerales tanto más eievada 
cuanto más tierna sea, cómo 
Jo reveiiau ias c u r a s sigmea-
. centros 
¡Vérno. oresentarán buenos 
d? Holandesa . ' ias cua-
c a r de las condiciones 
l̂ógicas adver as y de 
aéz de piensos actual 
Eonan rendimiento acep 
i.i pesar de que es. la ca' 
(idad de los establo-; tic 
|o olvidado el sdeccio-
. sementales, que de los 
dúos nacidos nada pue-
tirse respecto al patrimo 
icreditario recibido de su 
, pues « encoge al az^r 
losticnf solamente i\ tkm 
« ario para que adqwe-
máxmo precio en el mcr 
' romo animal de abastos. 
l«nto a estos lotes nume 
T alectos de-ganado va-
. « presentarán ottos, 
5 ¿ M a n de desdecir de Ra 
lt J ; « J u m o , fid ^ne,o de la 
eD)..i b mejora realizidi año 
.en '̂jo Por la Du¿Cción ge. 
i , i « Lna Caballar, así co-
uUe';trf r ^ de garmo 
i ¡P '1 NUNC:> ^ ^ ^ 
. ^ ' ^ r t anc t a que mne 
inifci i o tnr l . , . - U á^ot^x) , 
- 0n d< 
:': r i c a i ! y 5n la mulate-
toiahdad d.- i . -̂ ^ 
norte v nn U ZO 
fañi v J / nüíoe>U' 
' ^ o n ^ ^ 
.«nto i i , aei veré-
> ^ T h z o n ^ b ^ 
* en su • nz3i lngle-
b:¿^U Vane^d "G^n 
numero os y de una sum: acep/ 
táble, para que junto esto, con 
el amor oropio del ganadtro sir ' 
va de estímulo a una numero-
sa representación en Ies diver-
so grupos de especies.. 
Y como en su calidad de Re 
Tional, ha de asistir R3n,>do 
de otras provincias, es nece a-
río que lo más selecto sea lo 
de la nuestra para tener , la sa-" 
tisfacción de que el Jurado, sa 
que una inmeiorable impre-
OosmiKis íc ió t i por 
100 faites « 
1 r o t e i c A 
' Grata 
Eid/ocartonadoi 
C e n i z a » 
Antea de la 






Recordemos que ios cerdo*, 
contrariamente a «lo aue ocur 
r r e ^ e n el v r i euno ; aprovecha 
nón de la-realidad gaíiadera mtiy mal la cei alo!», *ee decir 
d é nuestra Patria Chica, ]a materia leñona que coiusti-
MffriM>¡,r*> ai ,™™' i tiiye e] esqueleto o soetén de 
Veterinario. .de cí^uloaa amnentando a 
f medida que la planta enveje-
VWtVWVWVWi¿VW^\WVVV\ é* M mismo, tiempo'. que la 
proteina dir..imáMuy& pi-oporcio" 
nalmentle. 
Ámbaa « í r e a n s t a u c i a i B . q*3t 
. . , „ !se ponen en evideuds po - el 
Frevemr las enfermedades, es simple examen de loé análi-
,macho mejor que combatir sin citados, nos llevan al hi-
las. Vacuna periódicamente cho práctico aue sigue: e l su-
tns ganados. núnifetro de 1 alfalfa »-l ganado 
de oérda sei'á tanto mejor 
H'<''t'^»'»»»»»iH^4>'H'<'4'»»»'t 'aprov-echado cu-vaito. más t e r 
l i na sea aquélla, no solo po.* su 
'mejor digestión, sino por su 
mayor contenido en eierueu-
tos autrlti^yos. 
| ' Pare- pí^ner en armonía « el 
Ivalor alimenticio de.i forran 
con el rendimiento del a»lfal-
R I E J J S T E 
)« atfnlfa poco desrr,^ de H 
floración o al c o m i e n 2 o de 
ésta, pero nunca a su final 
r>ornue entonc^í contiene ya 
e] 28 p^r 100 de celulosa y 
es muy difícilmente utilizada. 
Loe poroinoe conmanen ávi-
damente la alfalfa en ei| terre 
no, sobre todo «I es tierna, 
caculájidooe que una hectárea 
de. prado de d'cha leguminosa, 
puede soetener d« 20 a 25 vcer 
dos de unos 50 kilógramoa de 
peeo sin daño para eá cul-
tivo. 
A fin de proteger éste todo 
lo posible, convendrá no de-
dfcár los a'faliares al pasto 
hasth su secundo año, divi-
diendo el ' terreno en ímrceias 
para su mejor aprovecha-
miento. ; 
Será muy conveniente tam-
bién evitar el que ios cerdos 
hocen, para lo cual aue'-c ser 
una rbuenu medida llevarles 
al pastó en ayunas o tras un 
desayuno ligero, pues enton-ífar, puede s i n emba'^o iarse 
Explotando racionalmente eij « H - V í ^ S ^ + V i ^ ^ 
ooneju. ublendra ^ u n l de él l ' A C A D E M I A . " L E O N * 
•arne, pk*i y pelo. S t C T O DE QTJTÑONBS, NUM, 8. 
remunerador 
bíravicola «m-
Í K ^ R e l l a n a Ne 
L P^ntaráT) 
venik* & precio 
en el m t - i ^ a d o . 
) PIEL.—El c o n e j o p e l e t e r o 
p r ixJuce u n a p i e ' m u y e s l i m a l 
da en el c o m e r c i o , adjemAs de 
la c a r n e . E*, pues , a n t m á i d f l 
MU»» o b i e a d v e m o ^ d o b l e r e n d í 
^ y po t enc i a 
GARNE.-La carne de con*. Fnnefiacza primera. Ingreso, BachiUerato, Rev&Tida y Co-
jo a» sabrosa, m u y nutritiva 1 
econóunca c tnofeuaiva; se ^ ^ t o » Sección extilusiva para señorita» en Juan de Ba* 
dajoa, número 5. . 
C a l d a s d e N o c e d a 
LA VECILLA • (LEON) 
AGUAS TERMALES. REUMA, BRONQUITIS, RIÑON, 
HIGADO, ENFERMEDADES DEL COPyAZON 
TEMPORADA OFICIAL: 15 de Junu al 15 0e Sepbre. 
AUTOMOVIL EN LA VECILLA a todot j.-a I r enes , 
Médico birec«i>r: IV. PASCUAL MIRALLES. 
INRFORMES: TORRE, 3.—LEON 
A g m n o R E V E B Ú 
Oíd. 6. Apartado número 20, Teléfono 1119. Se encarga de to. 
la clase de asuntos? propios del ramo Chues pasivas, tvepre. 
sertaciores. Inetancia» Cértifcade© pénale? y Piauos; LA 
jencJas de Cara Pesca 5 Monte» etc. etc. 
Q Ü M F I U r . F M L M ' A C A S A S -
ees el despierto apetito les h a -
ce dedicarse con preferenea 
a l a eomidri. Una vez sattsfe* 
chos , y e n cuanto s é vea Que 
On^iieaan a revolver la tie-
r r a . convendrá reintegrarles a 
l a s p o r q u e r i z a s . Papa mavor 
s e g u r i d a d , pengaseies u n " b r i a 
q u i l l o " o anillo en e l h o c i c o . 
O-ando por c u a l q u i e r causa 
n o p u e d a s t n a l n i s t r a r a e l e í ¡ a 
a] f affi: e n el t e r r e n o , de o5 
d á r s e l e s e n l a a r t e s a q come--
d o r , e n t e r a o c o r t a d a e n me-< 
n u d o s f r a g m e n t o s , p roced í -1 ; 
m i e n t o es te p r e f e r i b l e para 
a u e l a mostioEción r e s u i l e 
más c o m p l e t a . 
Procúrese escoger l a s pía o 
tas t i e r n a s y c o n h o j a ab ' in^ 
dante poniéndolas a dispo-i -s 
c i ó n de los comensa l e s a l a he» 
r a d e l p r i m e r p i e n s o , o hi"» 
a m e d i o d í a , hacendólo en v a -
r i a s vece? p a r a evitar su des** 
p e r d i c i o . C o m o cantidad apro 
x ' m » d a p a r a d a r en 24 hom^ 
puede «eonsel r g e de 2 a 7 k i * 
f ó ^ r a m o s según ®! peso de \o4 
i n ^ f i v i d u o s . 
En general, todos ios ani* 
m a l e e de la especie que nif 
o c u p a resmltan beneficiado® 
con ei consumo de |a a l f t^fa í 
los de cría, los de futuro em 
g o r d e , las heiribraa' en ^esta* 
c i ó n o lactantes (cuya produ^ 
c i ó n láctea favorece la aifah 
f a ) todoe ellos encuentran «af 
la preciosa p^nta un estirpes 
d o regulador de las funcionst 
digestivas y reprodiictoraa. 
Caro e s t á , que ao pued9 
preteMteree que ]* alfalfa c u f 
b r a por «í 90% Im- neces idad 
de® n u t r i t i v a s ' d e l cerdo. S# 
opone a ello l a capacidad rs-» 
d u c i d a deí e s t ó m a g o , eñ e s toa 
^«nimale*, que exige s u m i n i s r 
t r a r u n s u p l e m e n t o de 6'limea 
t o s r e l a t i v a m e n t e c o n c e n t r a " 
d o s . T a l s u p j e m e n t o , & b a s e 
por de ana meze ia da 
sa l ivado y h a - r i a . « de mala, y 
cebada Ib a v e n a , puede s u m i * 
nss t r a r se " g r o e o o m o d o " e n 
p r o p o r c i ó n de] 2 p o r 100 d e l 
peso v i v o de l a n i m a ) , l o qufc 
fysu'v^ le, p a r a u n c e r d o de 50 
ki ló iEr ramoB, a m . k i l o g r a m o da 
m e z c l a q u e puede s e r l e f a c í » 
l i t a d a a l r e g r e s a r d e l p a s t ó . 
E S T E B A N B A L L E S T E R O S 
(Veterinario. Director de las 
Estación Pecuaria Regional),, 
M M t > M t M Í M l » » f á i t t U 
PELÓ.—La raza Angora, de ce 
j neJ>'».. p r u t l u c y pt-lo e i n p l e é d o 
IP'ira h i l a d a s , i«*jidu«, p ( j páé pa 
e8 el niiA raTenf4írtu08 y Pa ra a d o r n o s . 
^ ^ u e i.a ' • u m c u i t u r a es i n . J u s i n a 
l u c r a t i v a 
el • 
esqueh 
uiu> atkvuH,«la pa ra 
P^quef to p r u p i e L a n u a g r í . 
Inicíese en esta p e q u e n » i n 
E s t r í a , solii-itando i n f ^nn' s 




to ; practicar una gea-
í ión ; ,0 resolver na 
t^unto. en toda Espa-
ña : Utilice loe «crvi-
eios especializados dé 
la 
Á G t l V C I Á ^ 
L E O N 
g i n t o i 
. . . . . . . 
D E S C U B R I M I E N T O T U R u , 
C A N A R i A s 
roa patnúla de choque alemana procede a la captura de soldados rojos escondidos en 
^ _ pn bosque. 
Campo de prisioneros rusos, poecedentss de la batalla de Minsk. Entre ^los se yén di-
ferentes razas; pero' todas tkaetn de común los rasgos de la brutalidad,y la ignorancia 
Un día recibí de mi 
el pintor noruego una 
'datada en Puerto de Cabras, 
jla capital de . Fuerteventura. 
i Sus agudas observaciones so-
ibre la isla Dierecen divulgarse, 
i —Ahora estoy—me dec la -
men Fuerte ventura^ esta isla 
que por su vegetación esplén-
dida llamaron Herbaria los an 
tiguos, y hoy cadáver de isla, 
reseco y momiñeado. 
' He necesitado andar mucho 
i amige fecundidad d T T ^ 
 carta no da fruto e S 
Cabras he pereL* J 
tos pueblos q u f ^ : 
^cas plantada; % 
^ m | i y graud la 
donde se g u a r d a n ^ 5 
del pasado de la ; ̂  Ccn 
mos desvenciiflíla1 
mas que del t i Z ! l 




Guardo de Bet 
para que mis ojos cansados J» 
los ocres agresivios de la tie 
rra yerma hayan encontrado bra del eonq¿ 
retazos verdes,/duramente ver ro 
des, para descansar. Pero yo 
rra. 
• cr 
normando ^ ¡ M á ' 
court y sius sucede 
y una sacristía art 
empieza a enmohecers 
la Oliva me ha mmM* < 
casona señorial de h 
les de la Isla, consna ' 
penumbras, por euyasi 
cree uno que acabanj , 
charse las últmas pai; 'u 
un minuet, sus retrati ^ 
dos en espejos de den ^r¡0: 
PUO! 
Car.iP 
eos, su antiguo 
ya seda se desmoTOEj. 
mas isabelinas, sus rv|fún 
Hilados y careoiaidos 
ho, y su añoso 
alto,, enjuto, pefi 
ojos fuego de VÍSIODÍ: 
se me antojaba uno 
roneks escapados d 
to para velar el'sueBi 










he aprendido aquí a valorar el en el nombre de k 
árbol en su "unidad aritmética, villa majorera—y ^ ' ™* u 
como en ninguna otra paite sante templo, üna !c*n-: 
del mundo adonde me lleva- solemne. Es una vilia"fos 
;ron mis andariegas curietsida- por el silencio y. ^ ^ 
| des. La palmera y el nopal, la de su pasado esplendí105 a 
¡higuera y el ricino, que sc»i en co, del que sólo per¿ 
jsu achatado aislamiento ¡pro- coro con su sillería j - I j 1 ' 
| tagonistas de un paisaje her- -
Imético, tiene una personalidad 
! rebelde, sostenida contra la 
¡soledad y el viento, y en nada 
I parecida a la dé sus congéne-
res de tierras fáciles. 
No. es esta isla meta, de turis 
mos dulzonas. Pero hay una elo-
cuencia terrible en sus hori-
zontes torturados, que hablan 
a oidos inteligentes. Lo infere 
sante de un. paisaje es que d i -
ga, y Fuer te ventura tiene mu 
cho que decir. 
Y cuanta historia bravia 
detrás "de esta soledad de tie-
^ rra en agunía, en cuya angus-
Jtia desértica se palpan huellas 
|de éxodos resignados. Tiene 
/este paisaje maj&írero de an-
adias arideces un sello augusto 
de par thenón en ruinas y una : 
majestad señorial de noble ve 
nido a menos, pero que no ab-̂  
diea del privilegio de su no-
jbleza. Todo el paisaje es como 
¡ese dromedario terroso—que 
j lo eomplemente y explica— 
| aprendiz de esfinge y de ts-
' queleto, que entre rumios de 
hipotéticos forrajes mira las 
cosas y las personas con a l t i -
vez desdeñosa. 
Y e he andaclo kilómetros y 
kilómetros de caminos algodo-
nados de polvo para ver el mo 
lino de viento que se cansó 
del esfuerzo estéril de voltear 
sus aspas, o la noria en quie-
tud de los canjilones desven-
cijados. Molino y noria són la 
ironía sangrienta de unos ho-
rizontes muertos de sed. 
¿Para qué voy a decirte có-
mo, ama este suelo el isleño ? 
Tú lo sabes. E l isleño emigra 
a una isla cercana y allí espe-
ra la carta familiar que bien 
entrado- el invierno le diga 
que ha llovido.» Muchos años 
M i , amigo termina«Pr 
instándome a que fu 
sar unos d í a s en suWV, r 
I pt 
si quería- bañar m's 
de paz ascética en aqv :r L 
rras pardas que ef ; Nos 
sayal franciscano ^ nu, 






r e s i d a n t e ¿ e ' ' ' • 
k o 
tai 
C o n s u l t i v a 
¿ ® Ib » 
la espera en 
o. iuucuo« wv* presidente. 
balde, pero si la , fiva ^ jas f¡P 
buena nueva llega a él, aban 
dona su, estar y vuelve a k 
isla martirizada por el Sahara 
para uncir el camello al arado 
« a b r i r l e las . en t rañas a una 
tierra que es fértil, pero cuya 
t i  la-  
piedad V r b ^ o r o ^ 
fra. 
Faso de tropas a l e m ^ a s por un pnente que fué volado por loa r a m j d e q r c é s recóni-
poutonéroa ad^iaaae». fin el fondo del rió se re lanosa soviéitóo ani-




f I o I 
e n t o s d e l F r e n t e 
v e n t u d e s 
¡Gobierno Givil de Ja Provincia 
H a é r f a n o s d e l a G n e r r a 
j l a E e v o l u c i ó n 
son 
,OS¡nTtai3r una Esta-
año '"t?;;,! dcnde lo?» 
' ^ ia dureza 
•ia^.^kls: de l—irt ¡as de^eias 
en 
las 
^ " " • w á l e l Campo 
^ n í a d t n sus can 










•• " 1 - oara Santander hai 
KSl"» a ^ n tf * 
Campamonios del rren 
fv j i ventudes. Otros tan 
tos acudirán en la,segunda, 
íb podemos merres .ce 
^ íaltar el eniusia^mo habido 
•m año en la Organizacira 
emofi': fie ^ l Campamento "José? 
•e l(í • Fwnández del Campo, co 








. su i 
mis 
¡o de 
rpn a irj""' , ¡fl| «s s-^ prevengo-181» 
fstacion 





peí» lea Campamentos, tfe-
mostrándolo eí hecho d$ en 
viar doble número do ca . 
Riarad&s que el sol'citado. 
Desde juego tiene una parte 
muy principal en este antu-
siasmo, la magnífica snsta» 
laclen de éstos. 
El OasTipamento "José 
Fernández deí Campo ".que 
eaiá siendo muy visitado, 
está emplazado bajo una 
magnífica arboleda al lado 
del río, donde una pequeña 
playa oonstituye la delicia 
de los acampados. 
L a Estóoíón Preventorla' 
instalada en el Rícnta do 
San isidro, conocido oor to. 
dos ios leoneses por sus 
magníficas condiciones, y su 
natural bellezá. 
El C&n>pamenio femenino 
se halla en Ta pUya de San 
Vioente de la Barquera, uno 
de los lugares más bellos 
del .norte de España. 
Bq año en año, se nota o! 
creciente entusiasmo que 
despierta esta magnífica irs 
tttuclón del Frente de J u . 
ventudes. 
,t"t"(l"l"{wf"("|9"'H*"t'4Ml"f"̂ r̂ "<t|'l"t|)>it|Ĥ  
C l 
c t t i n p l i d a 
Baroedoa-v SO.—- Ha sido 
cuuípiida la seateñeia de 
nmerte dxtadia días \ p^j&dcs 
en Con'^jo de Giterra eoati'a el 
ex torero, José Gailaido E s -
ouéero, que éiirante el dcani-
nio maírxist|3. fué mjbmteo del 
tribunal rojo que funcksnó 
en la' cárcel de San Blíaa y 
perteneció a ia patmila de 
control del expresado estable-
«ctianieinto peniteaaiaxio.—JEFÍE. 
D E O R O D E L A C I U D A D . 
A L G O B E R N A D O R D E 
. • B A R C E L O N A 
Barcelona, 30. — E l Ayun-
tamiento ha acordado en ee-
eión conceder Gobernador 
Civil y Jefe PrOTinda] del Mo 
vimiento, ha caedaila de Oso 
de la ciu^d.—Cifra.. 
Julio de 1941: 
Como se rumoreaba .el día i 
rior, hoy se vió confirma-5 
estaní li, noticia de ia excursión 
OTOEJ, purrlo tl« Santas Martas.'; 1 
¡use!? jtin se consignaba en la' 
inidosí den ád Día, la marcha co. Relación de enmphdorras e 
nzó a las ocho horas, enc-i instituciones en que tienen 
uándonos por .'a carretera que prestar el "Servicio So-
León hasta la altura de cial" durante^ el próxime mes 
1 pmssr £e fas érdens ur-
óenies circuladas a los Ayun 
ta l entos para que presen. 
t*oe« las relaciones de huér 
fanos de ia revolución y la 
gu«<'ra con carácter urgen, 
te. existen aún tos Ayunta-
mientos que figuren en la 
relación que & continuación 
se inserta que no han oum 
alimentado el servicio por 
lo eu'ai se tes apercibe de 
que si en el piase de cua_ 
renta y ocho horas, a par-
tir de ia publcación de este 
anuncio, no e@' recibiera en 
el Gobierno Civil fas opor-
tunas relaciones, serán 
Inexorablemente «anolona.. 
dos. 
Al propio tiempo se ad-
vierte, Insistiendo en to ya 
manifestado oon anteriori-
dad, que deben ©er incluí» 
dos en dicha relación todos 
ios Huérfanos euyo padre 
haya fallecido en aooión de 
guerra o condenado por ios 
Tribunales o desaparecido 
eon motivo de ia revolución, 
siempre que dichos huérfa-
nos no hayan ««fi^»!Sdo ios 
18 años. 
Por Dios, lárpaíla y «a fie 
volución Nacional-sindica-
lista. 
León, 20 de Júffo <le I M I r 
El Gobernador Civil, 
REUlfHOtl QUE S E CITA DE 
AYUraTAffll ENTOS QUE NO 
m n EPIVÍADO LOS 
SOBRE HUERFANOS 
San Andrés del RabanedcF, 
Sariegos, Vega de Infanzones, 
Benavides de Orbigo, Gastru 
lio de los Polyazares, -Sant^ 
Coloraba de Somoza, Santa-
Marina del Rey, Santiago Mi-' 
lias, Truchas, Turcia, L a BaV 
ñsza, Cebronas del Río, LagUj 
na de Negrillos, Quintana del 
Maroo, San Pedro Bercianos^ 
Santa Elena de Jamuz, Valde^ 
fuentes del Páramo, ^'Jlaza^ 
la, Láneara de Luna Murías 
de Paredes, Palacios del Si^ 
Santa María de Ordás, Vaidea 
samarlo, YiílabliBO, Albares 
de U Eibera, sj>§ Barri&s 
Salas, Benuaa, Ctamicedd», 
Igüefia, Molinaseeá, Ponferra-
da, Priaranísa ctel Bier¿o, Pueit 
te Domingo Plórez, Toreno^' 
Gistierna, Reyero, Riáfio, YaU 
derrueda, Ahnansa, Gastroinu^ 
darra. L a Vega ..de AlmanzaQ 
Villam!i«P, Casiilfalé, Cubilláaf 
de los Oteros, Fuentes de Ga^/ 
bajal, Valdera», VaidevimbreJ 
Boñar, Gármem», L a Robiá / 
Rediezmo, Santa Gotomba dÁ 
Guruefio, Vegaquemada, Ar« 
ganza, Barjas, Cacabelos, Can 
día, Gii!Tae,edelo, Fabero, Oetí 
eia, Paradaseca, Sobrado, Tra? 
badelo, Vega de Vatcáree, Vi< 
U J f / f i B o r e i í n I n f o m a t i y o 
ro las\Ducñas y toman ¿e agosto-
el carv.no vecinal desde es. rf . 
pueblo hasta el de Piedra Departamento ^ Provincial 
cha se dirigió la columna, ^ "Servicio Social".—Julia 
r e1 camino del Infierno, ai Pernichi Simón, María Ange-
previstb, les Aivarez Fernández, Ofelia 
paso de la columna por Diez Muñiz y Engracia Con-
paemos anteriürmentg ci. ^ p c ^ n Gareía González. - . 
»dp-v las heroicas Comisión del Subsidio.—Car 
lriunClaonge que ^ n m™ barcos López, Angelí ta 
3 í i ^ ^ f n z a ^ ^ l o -
Zarzosa, Carmen Ti l la León, 
María Visitación L^pez Fer-
nández, Amelea Villán Cante-
ro, Dolores Fernández del Pie, 
Julia Alonso Aivarez, Escol&s 
tica Duque Arroyo, Sagrario 
de la Fuente Ibáñez, Araceli 
Borrón Suárez, Dioñisia A h i -
ra Navarro, Carmen Ruiz Mu-
ñoz, Pilar Oráás Ordás, Matil 
de Merino Pérez Dolores Pé-
rez Pampols, María Rosario 
Sánchez Ara vio, María- Jesús 
D E L S . E . 
Lote Maestros ailférecee de 
la provincia de Valíadoléd que 
eligieron pi^m en León, que-
dan • amilaacw ^tag noñabra* 
niientos vinienck), obpgado®' a 
elegir plaza ©a aiquella pro-
vincia.. 
Relación de los «añores 
Maestro© de eeta provincia 
que el día 31 del actual cum-
plen la sanción de suiipensión 
Navarro Martínez. María Do. 
¡r la camiJa VaZuí! ^ M a r c ^ Fernández, Ma-
rir^ loda la marcha reiné ^ Coneepoión Reca Alouso, 
tría ,Rle^ría y cama. Organizaciones Juveniles.— iraVT? la.res de todas María Carmen Aivarez Me-
^ o e l l v ^ s - T^a vez dina. 
^ v coio'cadiíno^f^ G o d e r í a I n f a n t i l - A u r o -
^ en'la cima ^ Peña ^ Vidal h ^ Mata 
1 fagina toque ^erreras» María Asunción Mar 
con en t us ¡as ^ Pérez' María Matilde L a -
mareha había carra Portillo. Daría Sando-
\* ^¡bido 
feiin^éíftm^sía «l ape- val Juárez, Felicidad Oetino 
?r' el VanoL [ ] ^ 0 (t0' F l e c h o , Victorina Mata Ve-
Ü i r había ° ^ . que ga' Patrocinio Moran del Río, 
Preparado al Antonina_FranganiUo Huerga, 
cDiaíT .T a-* h rem*o.« -Regina Fernández Candane-
U l ' el mismo ' Veri- ?0' An^l i ta Niatal Vallinas. 
!n¿ ^ í ^ m e n l a r T m ^ u 1 ?íaría Dolores Arias 
rpa^j'^Po, llegando ui Mantl^a Santamaría Lc^renza-
^ b.^nto » ^ ^ ^ ^ na, Beatriz Herrero Cubero, 
t^Wrr María Teresa Ibáñez Arámba-
v *m • • m , María - Carmen González 
[Martínez, Adoración Rodrí-
íguez Taranilla, María Angeles 
W ^ ^er a ^ famñia ^ e r o Pérez. Emilia Gonzá 
^ l'^^da has ^ León v ^z P^'do, Elena Ana Mari; 
ú 
González Martínez, Dolores ! « ^ P ^ y ^ e l á o % 
González Fernánde¿ Lauren- \ 2b^do8. * ¿ S f T n f 1 1 í ^ 
tina Jiiárez Villa. Hf-núr.U SUS dcotiaOS ©1 día 1» <** 
\ aicarco Menéndex, M o r a | ¿erjón, mac^ 
Flores Fernández, hatmdad j ^ ^ cárm-em^; don Fr&n-
Aloaao í lobks , Guadalupe Gon i Bx&io de la Calzsada, de 
zálex González, María Cruz | B^- i^n^; don Ccwncstautíno 
Trébol Sánchez, Consutlo i Aimarás Aivarez, de Frima-
Alonso Conde, Pilar Aivarez •! jas; don Isidoro García Pérez 
Serrano, Amelia Alonso Mar- i de Llcmbera; don Ain^ncio 
tínez, María Consuelo Hernán | Fernández Losano, de Congos 
dez Barredo, Consuelo Alva- j to y don Juan F . Fernandez, 
rez Arias, Teresa Mc»rán 1 ^ p ^ ^ ? ^ ke, , • 
Arias. María P i la . L c ^ Ver . 
vid, Consuelo "Fernández Ar-
guelle», María Rom. Labayen 
Zotes, Benita Villa Varona, 
Amparo Torices Fernández, 
María Rosa San Gregorio Gar 
cía y Laura Trapiello Vélez. 
i (Continuará) 
„_ a 
^ salieron ¿í h, tiel.as Fernández. Saturnma i 
* ^mpamentr * f ^ & ^ n de Mesa, María ! 
h ' ^ * de ^ i r 1 0 dft f nto-nia Herrero Fernández, f 




H ^ r o n Carmen Jiménez Cunquero, 
Mana Teresa de Paz Ares, E n 
* ^ «racLa García Láiz, Valeriana 
<*ffi*^ BeiTos, Fibra Aivarez 
p,^hvi.._ «el V alte y Agueda Diez A i . 
•,{'4wÍwi"t"f<"8"!"H>4,4,,H >̂̂ 4"iMî H» 
E l servicio de España no ad-
mite vacaciones ociosas. Los 
Campamentos del Frente de 
Juventudes ofrecen a nues-
tros camaradas la brillante 
actividad de servir al én-
bo7 » la» ^-arez, 
^ ^ del Río Mateos. Jo&q 
xía Zurita, de Gavilanes y do-
ña Encarnación González Vá-
rela, que deberá elegía' E&cue 
la provi^onal entre las "Va* 
cante» adjudicables. 
, Los señores Maestros que 
figuran en la precedente rela-
é ó n deberán dirigir una comu 
nácación a la Sección Admims 
trpthz, partíeipsando quê  de 
derecho s»8 hacen cargo de la 
escuela con fecha 1.° de agos 
to y que se comprosneten a 
ponerse al frente de la misma 
¿1 día primero de clase, en e] 
próximo curso. ; ;' 
Los que no envíen dicha' co 
nsunicacíón no podrán ser in-grandecimiento de España. 
D R . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad líe Medicina y Ouz Roja de Madrid). 
ESFECiAUBSTA E'N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, O B 
POTO-üEÍNAEiAS. CON SU CIHUGIA Y P I E L 
ókádcm «a nómina y de nd 
ha)C*orlo perderán ©1 derecho a 
las escuela* de las cuales; &©a 
Relacióa áe loe ma^ftree in 
tainos de esta provincia que 
vfenm ofoligados a cestr con 
fecha 31 del actuad al tener 
o í » reintegrarse loe titula-res 
de las escuelas que desemps* 
ñan por tener cumplida la saa 
ción: D. Antonio (tercia - Ro-
dr^i^x, de Berlanga; doña 
Cándida Gutiérrez Puente, de 
Boésa; doa 18 igío Suárez Fi© 
no, de Cármenes; don Ama-
rlo García Fern andes, dé ' 
Llemftwsra; don José Gallego j 
Goazálex, de Pránajas; donj 
Andr^ Santaoit rta Marcos, i 
de ChaiK), don Leopoldo Alvar 
rez Fernández, de Congosto yj 
doña María Aivarez Regó, ! d0 
Sebes. Todos &¡tm maestros! 
deberán enviar t r ^ copias del 
cese acompañaos del origi- j 
nal para su compulsa envian4 
do a la vez tre^ pesetas poií 
cada una de ellr s de derechos^ 
L A MUTUALIDAD NACIO, f 
NAL D E L S. E . M. 
L a Secretaría Central del 
S. E . M. en una labor constaflí 
te esfuerzo ha dado con N 
creación de esta Mutualádadl 
un gran pr-iso a favor del Md 
giaterio Nacional. Sus, Estatui 
tos, confeccionados para que eni 
todo caso quede favorecido el 
mutuiiiiiista,'son un modelo do 
su clase y abarca el socorro^ 
por un préstamo reintegrable j 
equivalente hatfta 20 ment ía] ! 
dades, sin interés alguno y el 
socorro de defunción que pue-i 
de llegar hasto 10.000 pes^ 
tas. • 
L a labor del S. E . M„ d® 
gran importancia y coatenidof 
empieza a plasmarle en realf 
dadea ftsagfbles, oue, no 1© 
dudamos, pronto tendrán «q 
P A G I N A 6 P K O A ^ 
E S C U E L A N O R M A L D H L 
M A G I S T E R I O P R I M A R I O 
— o — ' 
Jueves SI de f. 
c P F L P A R A i D O L C A M P E O N A ! O 
P K O V l i . G í A L ? 
Parece ser que hay propó^i 
ios, y desde huj^o, (Jie»€u«, de 
organizar este, año, paia ei 
próximo me* de septiembre 
Campeonalu, s Provincial d** Lu 
cha Leonesa. Idea ésta que 
merece la simpatía y el apo. 
yo de cuantos »e inleii 'siin 
por León, y que anlu había-l 
dé agradar por las comarcas 
en que tan v i r i l deporte se 
practica 
La realización de este pr 
yeclo, para ver si encaja ya 
dentro de las cWslUnibres 'et;. 
Besas la ceielMsinón de un 
Gamoeonato Anual d* Lucha 
sería digna de aula uso si 
llevase a cabo ajustado a bi-* 
nv>rmai& de a^riedad/ organi-
zación y (feDurtivisiuo cor» uu" 
m celebró d reciente eoncur 
so de la£ üesUia ckl Ai/;> 
miento. 
O sea ajustado n lo que h'V 
ce tiempo determinó y aprobé 
en su Riíg^menlü la propt.. 
Comisión de Lucha Léone.vi 
iras de dismsione-, enmien 
das y... cbincburrei las. no y» 
to a«egura a ustedes una vlc. 
• tima áe interminable^ 
bar... app^banHn ln rrlsmn 
mía "burradoret de proye-. 
Desde luego, fa'-ta todavía 
la ba.'»« de este Campeonato 
los cimientos, el énifiezar. la 
selección de luchadoras por 
los puebK>8, pa.>and«i de ésto.» 
a los ayuntamientos, d^ ásitni 
a "comarcas o ribera.s. pn 
ra a«"abar en do* gran de ? re. 
giones, o cireun»cripcione« 
íMuntafla y Ribera, hast» 
ahora) que, a títuk» de "eler 
nos rivaies*. eomo en el fút 
bol, diesen a la fln#il. al Oam 
peona le Provine i al, toda 1Í> 
•moción deportiva que pued» 
©onseguirsé de est* . juegv 
bien llevado. 
Falta »»o, qw es cosa prin 
eipal a mi juicio, porque no 
puede seguirse, un camino de 
seriedad y deportivismo, y de 
justicia en la competencia ss 
se deja la se-e«:t'ióitf como has 
La ahora, al uju dei Uuen cube 
ru u al apasionamiento iocaii^ 
ta de honrados "lios" de lo,< 
pueblos respec.ivu> qujv a es 
tilo de lo que leíamos hace 
pocos día^ en "Diario de 
León, como ocurrido en Vt. 
ilafafte (y lo mismo ocurre en . 
mil sitios) otorguen el maza, 
pán o la rosca al que quec-
en el l*cOrroT' l ipoi no encon. 
trar enemigo, debido a haber 
aUdo el ú l imolf . . . 
¿Cómo es posible que en es. 
'a, forma se vea la mejor, C 
peor "clase" de un kichadorY 
Hav que empezar, repeti-
mo^ por si quieren -"«irnos, 
por la» "fichas" de los pu?. 
blos, por organizar la luc^.a 
d'e.Nde et propio "corro" alden 
no, hasta llegar al Campeona 
lo de Le'ón por mérito? y ju?_ 
'icia y celebrar éste, para que 
sea grande y digno con tód i 
riffuritsidad y rodeánriole de 
notas típicas y vistosas, y m . 
dé camisas "kaki" y pan talo, 
iws de rnah.ón... 
Si nuien hace un ^estn hn 
et- ciento i- poi qué el amig • 
«luisasola, que llevó muy bien 
- l concurso- nHimo, el señor 
Muñí/., que dirigió con acierte 
••i ó* bolos, v tfidO; los rl^má^ 
nuenfuimos señores fie la Co. 
misión no van con mimbres v 
'lempo a hne-er; oíros, si de 
;an a un 'ado «u pachorra be. 
nevolenfe, qne e* lo que lee 
"malas personas" inclusive? 
"malos personas" lt#Uislye,? 
Pues a ver si este am- 'en^ 
m«»s un buen Camneónalo Pro 
vincial de Lucha Leonera aun 
que falte la selección funda, 
'nental indicada. 
Carmelo Hornándex Moros 
DeT»5laci6n pl^ctrica 
írarantizada 
E L E C T R O L I S I S 
XTMPA Orvantes 4. 2.» LCÓT 
p a i a l o s e x á m e n e s 
e x t i a o r d i n a r i o s 
Duran tt codo ci próxir. 
me's d< agosíü halla abicu. 
en istn O n i r o la o u i ú c u L 
para los exámenes extraordi 
nano: que S€ venficarán en ^ 
me. de septiembre. 
Litó interesados pueden en 
te.arrse de los reejuritos aut *• 
necesitan en ' el cuadro ü> 
anuncios de esta E.cuela No; 
mal, todos los días hábiles. 
Lcon. 30 de iuÜo de 1941. 
—La Secretaría. 
«á á» !bra: M i l 
G R A l 1 n A S 
p a r a c a m a r a e as d e l 
l í e n t e d e j u v e n l ú c e s 
ttj jefatora Provincial de, 
Partido, dispuesta en todo 
momento a p ies ía r ayuda a 
cuantos, caireloudo de m-e 
dios, sientan la anxb c ón dt 
adquirir conocmi.entoé, ha or 
gaaiaadb un curco para ¡a. c£ 
ni iraüas del Frente de Juve..-
ludes. de ia.-* Secciones mas-
cui:na y femen.na, que no te^ 
gan medios para cosiear »us 
estudios en centros o aĉ d*-"1 
mía.-? 
Iricl-o ctrfvo que abany 
ihsúueción pr-nnuiaar, taqu -
^rafia, cepgrafía y dibujo l i -
neal, fué inaugurado en la 
tarde de ayer. Lás horas d? 
clase son de 8 a 10 de la ao-' 
ehe. 
Fara 'nferme-f- «n lá Jefatu 
ra Provincial <ie\ Part-'do, du 
rante las horas laborables. 
É 
Las manifestaciones del es- • 
píritu misional, cuyo marco y 
P a s i ó n es la Gran «ic ón 
Misional de Pamplona, inaugu 
rada solemnemente, han /co-
menzado ya. Reajusta dos los 
temas y oradores de más de 
veinte conferencias miattAia 
les, éstas lian dudo principio 
<il 20 de julio a car^o del Ins-
tituto Misioocró de las í l i jas , 
de Jesús, cuyos oradores fue-
ron la M. Antonia Ruiz, Hija 
de Jesús, y el P. F. Castro, 
S. J.. promotor de la Misión 
de Anking En 1¿ misma vela-
da desarrolló brillantemente 
el tema- "A tiempos ñuevvs. 
métodos nuevos", el Dr. D. Jo 
sé Artero. Rector Magnifico-
de la Eclesiástica Universidad 
Pontificia de Salamanca. 
Al día siíruiente, y en el Sa-
lón de Actos de la Exposición. 
Ituvo lugar la Interesantísiiua 
| conferencia s( bre el serán mi ' 
sioir ro pamplonés Padre Mar 
tín de Rada, agustino ermita-
Iño, quien misionó Méjico y Fi 
i lipinas en 1575 : ^ , deseinbar-
;có en China amparado-' c<m e! 
¡título de niba'ador de Fe.i-
• pe I I , siendo el primer ml&io-
?m mu mm 
Se ofrece A'j-^nte Gornercia! 
a exportadores y cosecheros 
de este artíeujíO. Tengo compro 
misó grandes ventas. -Pedro de 
Ortueta Luchana - Baracaldc 
íBilbao) . 
nero^ que penetró, en 
nación, cerrada hasta ^ 
ees a la civilización ¡ i ^ 
al a^>ostolado de la ^ 
tólica. Gran geóg;.?ff8Í«C 
lingüista y misionero H 
pasado a la posteridad N 
ria. Esta conferencia CQ|Í 
^argo del agustino p6?.^ 
Merino ' \ 
Del 21 al 25 de jun 
bro una ¡mportante A 
Nacional de las Juvem í 
la Cruzada Misí ,.a^Ui^¡ 
diantes y Directore* ^ 
Obras Misionales p ^ S 
habiendo llegado de tcd. 
Diócrsis de España, 
de este mesW celebra 1^ 
na Asamblea de la Unió,, 
sicnal del Clero Dioe.. 
Direetures Diocesapo»? 
cha Obra. 
Está próxima a apa^ 
Guía coanpleta de. la £, 
ción. con explicación 
da de todos los departa* 
y numerosos f o t o g r a b é 
La Agencia dé Viajes y 
jamientos "Cafnmga" ¡uf, 
que tienen añunci^ioai 
grupos' numerosos, entre' 
uno de 100 y otro de 
cursionistas, de diversa,', v 
cion-es de España, mn 
que S'C cuentan Alicantf 
lencia, Bilbao-, Santal 
Burgos, Vinvria, Barctli 
Valencia. Zaragoza, Teric 
Cala ta y ud 
* El día 20 terminó la | 
lar Tómbola Misional, tu 
da durante varias días e 
pórtico, de la Exp.r itiiót, 
éxito insospechado. 
C a l d a s d e 
• * r í *" ESTACION . LA LOSILLA ; Línea León Bilbao 
Aguas tenralee, eficscisma* para el tnatamiento del reuma 
y artritifinaíO en general 
Inauguración de un amplio y confcrteibie pat^llAn. 
. TEMPORADA 15 JUKIO 30 DE SEPTIEMBRE 
F á b r i c a d e 
Elaboración por pi-utcdmoeMos modemoí» que garant í , 
san un producto de cualidades ex'eepcionaíee, tanto en 
el yeso de revoque como en el fino de en i ut'dos. 
Fábrica en Oviedo,—Calle Almacenes, ¿ndusu-iajes, 
Mina en Serln {Qijón) 
HATEKIAMOS DE OON? ' CION 
Vigil-Escalera. Sociedad Anónima 
Cabo Noval, número 9 OVIEDO 
B A U A Z l 
EU locai con ¡a? mstAlacinnes más ^rKienaító; EJspeciau 
dad en aperitivos v exouisitt reposten?. Rict cafe exprés* 
todo génert de mar«a Renaurrint coo amplios comedores par 
Bodas > Baumofc Ser-ici* f nc \ esmerado ei. ei Bar Re* 
tauraot A Z l ' L Teléfonc ÍPOP r r rc ie r tc dianr DO. la orques 
' Gcs tura Aí in i in i s t r a t i v j i " E S P A Ñ A * * _ 
ASESORU TECNICA 
Administración de fmcas Cupoe ordinarios y extraordina 
nos de EáaóHna. Represen tac óa de AyunU-^eruos. Redac 
S T i r a n :^c-'ñn de documenta en España O^icionea 
cion J ^ ^ I U ^ ^ Í J GéMncia; MATANZO Y ARIKNZA 
^ ¿ i b u J L a X 9 i 2 u f ueio dcha. Ta ié t 1653. LZON 
TEA FERIA Carretera Astu-
rias, uúm. 6 Se compra tovla' 
ciase de trai 0 papel y hueso.-' 
y í§e venden tra^poe para l im-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. ' . 
SACOS vacío*-, cornezuelo, ce 
ra, míe1, »auco, genciana, tila, 
plantas y sem ilts m^d ciua 
Íes. Comprador Valeriano Cam 
pesino Avenida - Palencia, 1. 
(Casa • V leniin Gutiétrez) 
León. 
MOTORES Bobínajes en g-em 
ral Electro-Medicina Electii , 
eidad del Áuiomóvil Onlá 
Juaii Madrazo. 6. Teléfo.ic 
1467 
SE VENDEN vanas casas e? 
el casco de León en 30 3o. 40 
50 v 150 UiKi pesetas Para tra 
tar con D Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón, uúm 8. de 10.a 
12 de la manan» lodos lo* díav 
laborables. 
TRASPASO acreditada cantl-
na con vivienda "El Sí 'rrani-
11o". Hita em Serranos. 31 
COCHE de niño. bu«'n uso. 
véioi.'se Raaón esta Adminis-
trnción 
MAQUINAS de coser, ñipara-
cióo. enjrrH.se. limpieza, en Ra 
aiiro Halbunna. 7. 
JATA htanca, un año Extra, 
i'iósf el sábado en Pedrún Ra 
zón a Lanr'V ' González L'id 
3 L^ón 
PAQUETE alpargatas, varío* 
tamaño», paquete hib braman 
te, extravióle, León. Puente 
Vil!ar' 'níe. Se gratif icará de. 
yolución esta Administración. 
SE VENCEN 10 VHCHS de le 
che, recien paridas r próxima* 
a parir Informes: Rafael Md-
ría de Labra, i . 
SE VENDE casa en Espolón 
uúm, 13 Razón en la misma. 
PERDIDA de on cuaderno d* 
notas con un plano. Se gra t i f i -
cará a quien lo entregue en 
Câ sa Moy. Las Ventas. 
SE NECESITA señorita, pie 
f en ble bachil ler o perito mer-
cantil, con conocimientos coi 
labilidad, correspondencia cu 
mereial, mecanografía. Oí'er 
tas.inanuacritas indicaodu em. 
plepa ocupados, referencias, 
pr.teitóloneb, etc. Inútil ofre-
cerse sin tener larga prácticí-
oficinas comerciales. Máxima 
reserva. Dirigirse apartado 70 
León 
SE VENDE casa. nñm. 9, ealle 
Serranos en PanH<lei;ía "La 
Andaluza" y utensilipí». Ra-
zón :: M Gómez, ¡áampiro, 8, 
segundo. 
SE VENDE motor Ford, 17 
11.P, modelo A, recién rectifi-
cado, muy barato. Razón: Te-
léfono 1065., 
i HUESPEDES fi jos, o sólo dor 
mir, se desean, Condeti de S.I-
gasía, 3fi. 2 ° Izqda, 
TEASPASO pequeña frutería. 
Serranos, 33 Informe*: Iloa-
pido, 16 bajo Izqda., de 9 a 
tarde. 
SE COMPRAN encera dpres. 
aspiradores y armarios friifo-
ríficos "Lectro-Lux., Ofertan 
Publicidad MEHQ. 
PELÜQEEIA completa, sillo. 
n^8 americanos, fcéndesí* en 
Valderas Máximo Paino. 
t fRALITA. Se venden plan-
cliaa liaáís. Para tratar en Ad 
ministración. La yiripen del 
| CaJniiHi, 
SE V E N D E casa con I* 
;en las Eras de Renueva.*' 
tina Blanco. 
, SE TRASPASA baen n 
por ausentarle dneñó. » 
mes esta Administración. 
SE TEASPá-S A buen i j 
en marcha. Tratar: t--
Lrt[)cz. 1 V'riamoHiea*i f 
ACUCHÍLLALO de P 
Avisóte. Burgo Nuevo.-* 
pinte r í a ) . 
CAMION carga 4 torrfi|l 
turismo Citroen • « " J 
se venden Inforin^; 
Manzano. Sta. NoO»* . 
APAHATUS de .-adif 
perfecta reparación. . 
cial P h i l i p Santa «Ti 
setnindo. 1 t f1 
V E N T A de nn •0,srf<(il 
Andrés, 23 metro*j^J 
a la carretera. UIW* 
léfono 1S57 , 
TRASPASO f m t ^ j í 
ner que-a usen tan*. 
Hén, núm. L 
SE VENDEN 
sem un nevos ^ ur» 
pública ArgeutiB*» 
Dchá. t «ipod"5' 
CAKTERA « w ^ l ^ \ 
mentación mdiW^ . jfrd 
desde brucero ^flCír*; 
Rmueva. Se ¿ral' ^ 
lueión: Ktt"l0I, 1 j 
fTuTida ).. . , ^jf* 
SE VENDEN dqa 





































































P R O X I M O A C O N T E C I M I E N T O 
T E A T R A L Des de el escenario 
^ su üoveüo éxito "¿iVice 
l&j jjíiüiíiij paites dei fiim. 
¿> 3ÍW nsíJeie un vestido 
ta/i ui-.¿rJia.J cómo at.i ct.'v^. 
DíA^A ctedicó su C'empo, des 
de la favra ± cenar ha&ca 
rías *6J * aas. COA ios dibu-
jos y HUU eiotiatf de ¿su fa 
m «o vellida 
• ü|]tin u;raana de /os 
por ña cen su proyecto. X'J 
vc-ii.jo muy ap.op.'ado pan' 
ks esce.iaa, iiev-aba ei] cr -
• w -s qie In'rae 
lor ^3tc:>k y ia ^ 
-•8ti/:íti de 'eg ftftud.-
i v » ^ , Ven, West. 
- o — 
J A M E S Stewart y Gingcr Roger¿ , ' | 5 
premiado? por la Academia d¿ 
Artes y CieiK-ias Cineinau.gráhcas * ^ 
di Hollyvood, h n ' ofreudo una 
exhibición de su peJícula " A r d i d ' E l próxivx) díá cuatro en el 
frmenirro". destinada a fine* de' Teatro Principal, hará su preScn 
benefioenaa en Radio Qty Mu- tación ai públic itoné* a <rr̂ M 
«k Haii , de Nueva York. s í* •- -
i t a. 
El verdadero ri.>mhre de M^rnl 
hoy -es Myrna Will iams. 
Myrtía» es un nombre que no se 
halla en el ca'cndario. sino en 
l l .ariiía de ferro<:arri!o« de E s 
tad'^ d«r Montana, pues así *e 
deiiom na un puebiecito que 
faistef Wil l iams, el padre de 
¡a hoy famosa estrtila solía 
visitñr añüS atrás cu&ndc al);:n 
donaba temporalmente si ran-
cho de Helena y se dirigi'i¿ a 
Ctrcago para vender tu {gana, 
do. E P buen .señor, «educido 
por -'a gr-;fcia y ,1a en fon í i de 
este nombre prf púso&fc bauti-
TAT con él a su hija. 
compafúa de comedias que diri , 
gen lo) cxcclenteB artista." Mar.ig 
B a s s ó y N icc -ás Navarro. 
E n el elenco figuran tan bue-
nas actrices y actores, como C^r 
tnen S.anz, Ena S e d e ñ o . Josefina 
Lamas, María Brieba, P a t r o f i ñ i ó 
Hernández . María Esperanza Na 
varro l uisa Torres Esqu^r. jo . 
sefina Mota. Carmen Guerrero. 
'Luciana Remallo, A d a fo de! Rio. 
-Manuel Serrano. José Man'i Bái 
lo, S íanue ' Arroyo, A :í(>nso V*-
ga, R a m ó n ac Oteiza. Antonio 
Blancé. P é l i x Navarro, .• 
Figuran en -«i epertorkj tí 





butar en la ¡pan' 
i auspicios del T 
í o Valentino y 
Natacha Rambo 
ba-
PARA m Hathbon^ 
¿f tB l "RÍO 8 blOB ^ 
b e ca.-na de pape.eS 
turno de pa::< r por u a o-
dona de presos suciov > 
mi'.o' enus de . un Botado 
<H ?ur. Rathbone, ad etum 
Ir'lo a «na v da de m^'Of 
coufDrt, d̂ o que preferirá 
Be^uir fítw.ndo pápele*, 
aunoue medianos, rná5 en 
»a l!irv^za. t ¡Esas coe-a? 
t-e el reaVam de la pan-
u c a ' 
X X X 
ftlt'Tna.pcl'.nila que en-
cuentra rodando la estrella 
C ttger RogíMt., es "Tom, 
m ) Harry", ahí come-
dia eftrEcenad'-, que resu',-
â de ^ran contraste con la 
por G'n;er R^ger en 
^jty Foyle" (l a eh^ca del 
cup.iv> blanco) Gm<rer Ro-
. val or .kiterpr^ tí ív© 
_ • ; ^ Fred AstAire con 
^ 1 ! ^ ° por atnoT^ y "Ca-
S e ( W n d a ) . son el 
k«S5¡! r , , , ^ 1 e P de Vrvñ 
v . G n ^ . r R n ^ ^ , , 
t , ^ ' 8 muestro 
^ l í ^ r ^ 
quiera e a! principio 
carrera,' Myrna Loy represen 
'aba siempre p c t t m a i e x ó t i -
as y parecía que no iba a in-
erpret&r m á s que d;ch<)í pa-
pe'ei. Valentino e s c o g i ó para 
ella un nuevo apellido1 menoa 
corriente y men ;$ america-
no" que Williamfl. 
^antc. honrada. Eloísa está 
(le un abne.ndro,' T<>r̂ >6a 
Ixis vesiidos de ^ s séftofa», 
sa d<. ^ brujos. Lo íncreíbl 
Mi dr;d. U ' 




L a r a , 
:•; & i* 





• tj'ia Corona. 
Au'íuramos a María Ras^ó y Ni-
co'á» Navarro, «fia muy lucida ^em. 
perada. 
EN «J Orquiona ha estrenado 
C a s a * Briciu " E l i n t d a l l ó r r 
l̂ a ér í l iea es |)?rca en ala. 
banzas. Fernando Vall«j . y 
Tpinesa Pujo' enrariia run 
con acierto los ptírsunüje.» 
centrales. 
I X X 
EN el Alcázar de iRarcelona. 
des t i l ó un nuevo e-spei tdcu. 
lo d-e va r edados, en e! que 
loman parle María Nirolau 
María Mf/vé , Ofe ja San 'an . 
dr+'u. el trío AiaMOs y ios 
hermanos Chole. E l progra. 
ma es movido, pero sin 
grandes .novedades. 
X X X 
"UNA áveniurh con Don Qui 
jol-e," «¿ uno de los grandes 
éx i tos de esta leinj,i"rada 
que termina ?n ios es ce na-
na rios de 'Ital ia . ' Su autor. 
Cost ire M oa no, se ha co <M-a 
do a la cabeza tie los c-ome. 
dit'>grafoji ila 'anos. 
/ X X X . 
"LA dama saKajo", de Su^rea 
de Deza, fué puesta en »#éí 
na por la Compañía de En_ 
riqu* Ouitart, en la Come-
dia, df Madrid. Con esta 
obra se inicia una «erj* de 
reposiciones 'eHtrales. ^nire 
las que íi^ura "Amore* y 
amorfo*. 
X X X 
LA Compañía de Ninf M o n . CINb U A R J 
liatn y Luis (Jan ía Oríoga, -
ha ^trenado en í l an -e iona (Palacio' del CinemiV, 
"Las te ni aciones". Come fin 
de í ies la se sumaron al bw. 
neflrfjo Pasiora Soler, An^e. 
lila Nava óu , l lamón Hen, 
rián y LoÜtá Benavente. 
x X A 
EN el Tí^>li, a beneficio de la 
Secc ión Femenina, se W\ 
puesto en escena la óp4 p'i 
" E l scrrclo do Susana", 
la que tomaron parte Juan 
Magriftá > Triniy Borrul l . a» 
canzando m lisonjero ^xuo, 
•' % K t 
E L escritor valenciano J e s ú s 
Morante ha escrito una cc^ 
media titulada " E l m i s i n o 
de la Patralav T a m b i é n 
poeta José Antonio O'ha i 
tiene en i royada, para su ni 
mediato e s i r e a ü en Madr d, 
una contoilia cfon el notíibr-e 
do " L a Parra a". Por «o vis 
to el famoso cuplé qu»- isa 
popularizado Conchita P u 
quor va a dar mucho que 
hablar, y los autores se *ien 
ten ftlráitfos por el ^ig^ma 
dé T r i n i , qu« *í..., que ai...!, 
que 8Í.„ 
De espectáculos para tíov JWÉ 






la obra del a ' i lor italiano, 
Aldo Behedetti titulada " F s 
ted o« mi marido" Sogún ta 
cr í t ica , 'a fbra resulta ••n. 
traten ida v de agrado del pd 
b'ico. La i radücc íóñ e* de ™ ™ Metro, ^ N A M U J E R 
M'nniero A'onso. D I F A M A D A . C r c x i ó n de 
los cékbres artistas Myrna 
Loy, Jean Harlow^ Willíam 
Rffnserado. 
Sesiones a las 7,30 larde j 
10.15 noene. 
Gran programa en E^año! , 
X X X 
LA Compafiía de Irene Lope? pow<;|| y Spcncer Tracy. Dn 
Horvdia. y Asquorno e s t á fiIm muv gra<:io a 
N O T A O F I C I A L mo para es- s competiciones y proteo 
ciones en. las distintas demarcacioj 
ia presidenda.de don Fran' nes provinciales, quedando la resobj 
terminando su ^emp- rada ^n 
el -A r gen sol a.4 de Zarapo/ .», 
Dospnés marchará a HUÍ'S. 
ca y desdo allí a San Se. 
b a s l i á a . 
x x x 
l L A i R U A L t A U k M B 
Sesiones g tas 7,30 tarde 5 
10.15 noche. 
Enorms éxito de U N A P \ 
cisco Alonso León, se reunió en ción definitiva a reserva de las, fe 
día dv > fecha el'Comiic directivo oh s que concede a Superioridad. 
de $sta Federación Asturiana de 
Fútbol 
Fueron confirmadas varias »ann.' 
nes imouestas s U>$ jugadores. cUibf 
;.y án'jitsos. acordándose . «arflbié» • 
e'evar a ¡a Federación Española ic 
Fúibol los • ex-oedientes incoados por 
•actitud de r<.'be-dia de jugadores de' 
" R e í Santander": muUar con 250 
ijeseras al "Reai Juvencla", de I r a 
. bia. por alinear en el partido amis-
toso celebrado el dia 13 d« ju!i0 ai 
jugador S -vador Muñiz Artime 
aue se halla cumpliendo suspensión 
de dos años por agresión a un ár . 
bitro. y no obstaste conoceJ la im 
posibilidad de hs^erU»; m^ihar co-
150 peseias al "Club DeportiVio de 
PÍO encía", por infringii las disposi. 
ciones vigentes en orden a la P^n 
ción de árbitros de otra región; y 
conceder al "Club Hispania" un ú' 
timo plnzo fiaste el quince de «Ufaste" 
próximo para ul'imar l.ia obra.» d* 
acceso d^ los vestuarios al campo. 
Se aprobaron: las liquidaciones 
de gastos e ingresos en la tempor., 
da t04o-4i y el presupuesto )>ara e 
actual de. 1941.1942, todo lo cual pa 
s» a conocimiento y superior apro 
bación, si procede, de L Federación 
Española* de F í c b o l ; las competicio 
oficiales para la temporada, a 
" l ^ r ; eamjienn to regional de pri . 
tntr*, segunda y tercera categoría. 
promorjone*t eliminatoria regií^na i 
parí 1 fidotv;do*. ' tornen Federición 
otn^orsto ««!co1!>* y r*Lfrn*<>nj»ín 
Gijón. jubo d< ,04I. 
EN .1 Mmico ^ B o l l ó n . •« R E J A I N V I S I B L E , por • n 
coi^nraoo s u . l o o n t - n n * • , ; . ' ~ ' - , . 
paiNoia do bailo F / s i e W a i d o Mct.-o «n Español.^ pleno 
y. J o h n s o n , con la revista,••originalHad V ftacia de 
I I I 
L U N E Í 4 ^ ^ c o s t o d e 
C c m e n z o ce i h Lieveactuaciór 
er- Leen, con el estrero de le 
preciosa, ccmedia de CASAS 
BRICIO , 
G L O R I A 
D éxite cumbre de la tempore 
da teaíral en Madrid - Lccalidc-
des en Ccrtaduria: Avda. Sai. 
juijo Cara Clidén). 
MttMfMNiliWl 
f i r a r r r 
L a s i n s t a l a G i o B e s 
C a n a l d e S u e z , 
p o r l a 
COMISARIA GENERAL DE ABASTECn 
BE L E c ^ 
H a t e r m i n a d o l a o c u p a c i ó n d e l a m a r g e n 
n o r o e s t e d e l l a g o L a d o g a 
COMUNIGADO ALEMAN 
Cuartel General del Fübr«er, 
SO.—El Alto Mando de' las fuer 
zas alemanas, coAunica: 
MEl adversario ha intentado 
Nuevamente liberar a sus fuer 
zas c>ereada/s al este de Smo. 
iensko, por medio de ataques 
encaminados a romper la tena 
za alemana, que han sido re-j 
chazados. Con esta ocasión el 
«nemi^o ha sufrido graves 
pérdidas. En los demás secto-
res del frente oriental oontL 
núan las qperaoiooes de aeuer 
do con los plantes previstos, 
j Gomo se ha Mineiad© ya en 
eimimcado especial, ios suh-
ínarioos afemanes haa atáoa-
clo convoyes hriíánioos fuerte 
mente protegidos y han bun. 
'dido—a pesar áe la violenta 
xeacción de los destructores 
corbetas, trampas contra sub 
marinos y crueeros auxiliares 
de la eseoltá—^diecinueve na-
vi os mercantes ©on un despla 
'yamiento total de 116.550 to-
neladas, así como un destruc» 
Jto'r y una corbeta. A lo largo 
ele la costa Oriejital de Esco-
cia la aviación hundió un mer 
cante de 6.000 toneladas. Avio 
lies de bombardeo atacaron 
«noche, con buen éxito, las 
inS.lalaciones dei puerto de 
Great Yarmquth y un aerodro-
¿no del este de In^aterra. A 
lo largo de la costa seplentno 
nal do Africa, los aviones en 
picado, alemanes e italianos, 
hundieron al norte de Tobruk 
un gran petrolero y avenaron 
[gravemente a nv brírco de abas 
técimiento. Otros ataques c©-
jronados por el éxito han sido 
jdirigldos contra los desembar 
i caderos británicos, oarea de 
I.Marsa.Matrülc.,, 
ÍDurapte la noche é*A t* te 
julio fueron bombardeadas las 
instalaciones militares en el 
Canal de Sues. El enemisro no 
ha efectuado ninguna incur-
sión sobre territorio alemán 
En la batalla del Atlántico 
los submarinos mandados por 
los tenientes de navio, Muet-
yeihurg y Bauer y el alfére? 
Sclmeier, se han .distinguido 
j^pecialmente.,''-—EES. , , 
Berlín, 30.—Vario» l«i^ú*s 
soviéticos, siete baterías «om 
ptelas, tres cañones aislados 
y 260 camiones, han sido d*^ 
truídos por la aviación alema 
na en un bombardeo efectua_ 
do sobre las fuerzas enemi-
gas cercadas al sureste , de 
Smolensko, según se anuncia 
¡como ampliación al comuni-
cado oficial de guerra. Ade-
más, hubo muy numerosas ha 
jas entre las tropas rusas. 
" En cuanto al ataque, iíevu. 
do a cabo contra Moscú, du-
rante la noche del 28 al 29. 
se informa que fueron provo-
cados 25 grandes incendios y 
muchos más pequeños en to_ 
dos los barrios de la ciudad. 
Las bombas de mayor peso 
caveron precisamente en ei 
centro donde se bailan los edi 
ílcios de los comisarios te1 
pueblo, y los principales orga 
nismos militares. A pesar de 
la imoortancia de esta acción, 
fiólo un avión alemán dejó da 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 30. — ComunieaOo 
úe los ministerios, del Air© y 
Seguridad Interior: 
aMuy pocos aviones enemi-
gos han volado sobre Inglate-
rra durante la pasada noche. 
Fueron lanzadas bombas en 
algunos plintos, pero no oca. 
sionaron bajas y los daños 
fueroa d© poca monta."—Efe. 
! x x' X 
Lom&es, 30.~Lit Jefatura 
de la R. A, F. ha publicado un 
comunicado en el que cifra 
en 7.195 los aeroplanos perte 
nocientes a potencias enemi 
gás de Inglaterra, que han si 
cío destruidos por la acción de 
las armas británicas desde que 
empezó ta guerra hasta fines 
del mes pasado. 37 k aparatos 
destruidos en el mar, 3 566 en 
la Gran Bretaña, 234 en Eu-
ropa, después de DunKerqu^ 
y haciendo excepción de los 
destruidos en Noruega* 56 en 
Esca*ndinavia, 937 en el fren, 
te occidental hasta lŝ  caída 
de Dunkerque, 327 derribados 
por la Mariria británica y 1.9?tt 
destruidos en el Occidente 
Med io .—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
A partir de] día primero de agosto, podrá ^ ^ 
e 
3 1 
o c u p a d a p o r las t r o p a s 
a l e m a n a s 
— o - — 
Berlín, SO.— Divisioiíes de 
inflanteim soviéticas han sido 
cercadas y aniquiladas por las 
tropas alemanas al Coste del 
lago, Polpus. El â aince rápido 
de las fuerzas germánicas en 
el frente de Peraau-Fellín ha-
cia la margen septentrional 
del lago, quitó a las dos divi-
siones todli poiibüli-daíi dé re' 
tirada y aunque las tropas so 
viétieas por presión de su» co 
mlsaric^ reatizaron una tenaz 
defen^ de sus posiiciones, acá 
barón, por ser completamente 
aniquiladas en encarnizados 
combates en las márgenes del 
lago y regiones forestales de 
jag proximMades.—EFEt 
,t BALZA OCUPADA u 
Milán, 30.—La ciudad ée 
BsUm en Ucrania, ha sido 
ocupada por las tropas alema 
ñas, según comunica el corres 
ponsa] del "Popólo d'Italia" 
desde el * jSrente oriental.-— 
EFE. 
comeicio que cada cual tenga asignado c e m o ^ ^ 
contra entrega de los cupones n ú m e r o s 87 ga 
tíd^des y a r t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n se men^^ ' í ] 
ACEITE.—A razón de cuarto de ¡itro por nail: 
tra cupón número S7 y a] precio de 4 pesetas l ^ ^ l 
AZUCAR.—A razón de 200 g i cmos por j ^ ^ ^ 
el cupón número 88 y al precio de 2,50 pesetâ  ^ 
GAPvBAKZOS.—:A r a z ó n de 250 gramos por ^ 
tra el c u p ó n n ú m e r o 89 y aj precio de 2,20 peaet? '̂ 
Loe e c ñ o i e s detallieítJBB antes de hacerse carg^ V'̂  
pos correspondientes a este suminis t ro , reodir^ ' 
dieíi an ter ior c o n í e n n e £© tiene ordenado, 
León 30 de Jul io de 1941. 
EL GOBERNADOR C I V I L , JEFE PROYlNcu, ¿0 
SERVICIO, 
SUMmiSTEO A LOS PUE-
BLOS DE ESTA PEOYIKOIA 
PARA EL MES DE AGOSTO 
CIRCULAR NTJM. 202.— 
Aceite.—A razón de cuarto de 
litro por persona, al precio de 
4 pesetas litro. 
Azúcar.—A razón de 200 ^ra 
mm $OT persona, al precio' dfe 
2,50 pesetas €l kilo. 
| Garbanzos,—A . los Ayunta-
mientos cabeza de Partido Ju-
dicial a razón de 250 gramos 
por persona y al precio de. 
2,20 pesetas el kilo, 
i Soíbre los precios de estos 
artículos los Alcaldes podrán 
aumentar como de costumbre, 
los gastos ocasionados por el 
transporte. 
! León 30 de julio de 1941.— 
i8ll¡ 
Roma, 30.—Comunicado del 
Alio Mando de las íuer^as ar. 
madas italianas: 
"Nuestras escuádrillaa aé-
reas han bombardeado ôa de 
pósitos y las instalaciones d í̂ 
puerto de Larnaca, en la isla 
de Cibpre, <^Lusaado ya*ioé in 
cendioa. 
En el Africa del Norte, fuer' 
tes contingentes patrulleros 
enemigos qué intentaron apro 
xi mar se a nuestras posicione'» 
del seotor de Tobruk, fueron 
recibidos con intenso fuego 
que causó oonsiderabl©* pér. Presburgo, 30.—El mink-
didas al adversario, tro de Eslovaquia en Moscú, 
En el frente üe Sollum. Simko, que acaba de llegar a 
nuestrog cazas ametrallaron ^ t a capital, ha declarado a 
efioazmente los alojamientos lm periodistas que el viaje de 
y las unidades motorzadas „A„„AAN A ^ A ^ î xn^A u« 
enemigas, parte de las cuales regi eŝ  desd<í Mo8eu > sldo 
fueron incendiados. Los avio- f 7 sus oompaneros un 
nos iáigiesa» bombardearon verdadero calvario. Se obligo 
Benírasi, \ a ^ diplomáticos eslovacos a 
En el Africa oriental, acti- aalir de la capital roja en ym 
vidad artillera, en el sector vagón d© tercera increiblemen 
Wolcheffit. En la región de te sucio y destartalado, en el 
Culquanert, los destacamentos» que se encontraban ya los íun 
avanzados de nuestras velero, cianarios de la Embaiada de 
saa tropas han rechazado los Italia de ias ^ ^ 0 ^ DE 
intentos de ataque efectuado^ - c i - i - n j , ' _ p„wotIí„ AI 
por el enemigo con el apoyo ¿ J- ^ 
Se armas automáÜcas.' '-Efe » Tsurmek fueron rnter-
naaos durante nueve días en 
COMUNICADO FINLANDES juna casa medio derrumbada y 
sometidos a toda clase de res 
Madrid, 30.—Ene]l?l^ 
pacho del Director g, , j , ^ 
de Seguridad se veri&¡V,.n 
mañana la toma de ^ " 
del nuevo jefe sup̂ j 
Policía de ífcdrid, dot", 
nio de Reparaz. 
A s i e r o n coii el 
General de Se.̂ uri ..„ 
Caballero, e] Comisario 
ral de Orden Público, 
la Policía Armada, 
ríos y aito personal 
css^. 
El Director Genenl 
la personalidad de! tt— 
fe Superior de Policia n mr [ 
¡areo 1 desempeñó igual cargo 
colona y el seóor s 
B^radeció las palabi^J 
rector con qui^n Uf* 
borando desde r l año i 
Asturias, 
Bl nueve jefe Supo 
Policsa fué presentado 
jefes y Comisarios y* «ci 
cap.taJ 
Helsinki^ 30,-^e eomuaica trieciones. Las carnaje que les 
" E n T e ^ n con las opera veTrdader0s f 1 -
ciones militares en la zona La í06 dJ ^ragt0Si La1 C^a eS^-
dosa Carelia, podemos afirmar ^ ideada !de alambradas En 
que hemos terminado la ocu- los nueve días no se les dio 
pación de la margen noreste nada de comer. E l 5 de julio 
del lago Ladoga, Basta Turos reanudaron el viaje y al llegar 
que se encuentra más allá de a Ninaken. él vagón estuvo de 
la antigua, frontera finlande. tenido durante varios días en 
sa, Mantsisaari y Lurkulan.* 
saari se encuentra también en¡ ••<••>>i>i*<HW"M'*i'<H"l'**+*'. 
nuestro poder, NuevOs íhteh-
! ios enemigas de desembarco; torio mucho más extenso que 
de tropas han fracasado, re> el conquistado por los rusos 
pitando muertos vanos een. duI,antje ^ campaña 
tenares de soldados soviéli- de invierno. Este territorio 
c0^??'? ?uerrles eon es mucho más grande que la 
siderab^e En quince días, Iss zona finlandesa cedida fl la 
una vía apartada, sin que se 
permitiera a los diplomáticos 
bajar del tren, en el que rei-
naba un calor asfixiante. El 13 
de julio se reanudó el viaje 
hacia la frontera turca, a don 
de todos los diplomáticos lle-
garon enfermos y exhaustos.— 
(Efe). 
CIEREE EVIOTUAL 
DEL ESTRECHO DE 
MALACA 
Tokio, 30.—La escuadra bri 
tánica de Extremo Oriente ha 
tomado las medidas necesa-
rías para asegurar el cierre 
eventual del Estrecho de Ma-
laca, según informa la Prensa 
de Bangkok.—(Efe), 
pues un breve camr« 
presiones con jos toba 
tes de la Prensa.-^ 
• • 
Tokio, 30.-B1 ^ 
Industria y OoBtfrc» 
cretado la interven^,, 
en las exportación 
¡en bruto y ¿e h^ 







i V O S £ C 
el discurso de 
Beriín, 30.—El recente discurso del ^ ^ f c j 
no ha sido objeto de. atención en los ercJJVrá t^* 
En Berlín se ptegxmta que mot:vcs. ^ ¡ ^ ^ J.^ 
nigtro iugrlés para hablar en f o r m * tan m ^ ^ ^ j 
objetivos mi l i t a r e s y prepuestas a l ^ ^ n a ^ ^ que i ^ 
p r l E l r s s del m i n i s t r o británico no enterí0.V' J 
ción de v k $ B consignas de ^ f ^ ! ! ¿ ¿ 
y ^jie m smitm € « á « ñ a r a na4se. 
